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现状：机械产业 2005 年完成工业产值 477.58 亿元，






















































































（上接 31 页） 
化建设开始，逐步引进第三产业。厦门岛内则主要发
展第三产业，高科技创新型企业，鼓励中小企业孵化。岛
内的经济，交通和人文发达，资源配置优化，人才资源丰
富，政府和外部机构的支持使得风险型高收益产业的发展
具备条件。 
三．战略思考：产业集群发展对策 
厦门产业集群的发展态势抓住了时代的机遇和充分的
资源条件供给，加之以政府的政策保障以及企业的配合，
外部支持机构如教育机构，金融机构的辅助，产业集群的
建设发展，必将为驻足厦门的企业带来巨大的利益： 
（1）产业集群充分体现了规模经济和经营柔性，有利
于企业生产力和资源配置效率的提高。 
（2）专业化和分工协作降低了成本，提高了劳动力素
质，形成了共同的产业文化和价值观。 
（3）通过树立品牌效应，维持长久的竞争优势和市场
优势。 
（4）集群内企业持续创新能力不断增强，企业关系网
络不断延伸。 
从战略意义上看，厦门市产业集群的建设和发展具有
特殊环境下的独到之处。首先，从自身看来，厦门旨在利
用地理优势建设海湾城市。现阶段正是发展的机遇期。其
二，厦门在福建省经济结构中起着主导性作用，是闵南金
三角经济区发展外向型经济，带动全省经济发展，建设海
峡西岸繁荣态势的重心区。其三，厦门面向台湾，台资产
业集群在对厦门投资和建设的过程中起了巨大的作用，思
考如何发展中台资企业的对策尤其重要。 
其一，从厦门自身战略规划分析：1）厦门是个重要的
滨海旅游城市,要进一步开发旅游资源,提高接待能力,促进
经济繁荣；2）厦门又是个有较多国外、境外银行进驻的城
市,要使金融、保险业有长足的发展,吸引更多的金融机构入
驻,力争使厦门成为广州至上海之间最重要的金融中心；3）
厦门港已建成万吨级集装箱码头,应加快港口建设,成为十
大国际商港,以支撑厦门港口工业区的发展。 
其二，联系周边区域共同发展的战略态势分析：可借
鉴发达国家的专业化产业区（如美国硅谷）发展经验，做
好三角区产业发展规划，向漳，泉两地辐射其模式，输送
有利资源，如制定推进产推进产业集群发展的配套政策，
鼓励和引导企业向专业园区集聚；加大重大基础设施建设；
加大产业链招商力度；积极推进产业集群公共技术平台的
建设等。加快三角区规模扩张，结构升级和功能完善，加
速海西地带国际化进程。 
其三，在对台资产业集群的合作战略中，注意到暴露
出来的问题，需要制定整体产业规划，实施企业配套，创
新台资产业集群，发挥港口型经济联动效应，提升政府服
务功能，在台方擅长的光电、软件、生物与新医药等重点
领域积极开展对台合作，营造与台湾外移产业相对接的产
业链、企业配套和基础设施，制定灵活、配套的人才引进
和培养政策。 
总之，厦门要在全省继续发挥经济特区的龙头带动作
用，必须构建海峡西岸强大的先进制造业基地，做大做强
产业集群，提高产业集聚能力，立足于现实，着眼于未来。
相信在海峡西岸的明天，将崛起一片灿烂繁荣的景象，将
盛开一朵朵使民族自强不息的企业之魂——产业集群的精
英者缔造的神话。 
